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При кристаллизации чугунов образуются неравновесные фазы. Для 
предания необходимых механических свойств, отливки из 
высокохромистых чугунов подвергаются термической обработке (ТО). 
В процессе изотермической выдержки образуются равновесные фазы 
при температуре обработки. При этом содержание хрома в карбидной 
фазе растет, а металлической основе снижается. Процесс изменения 
состава карбидов протекает путем замещения атомов марганца, железа, 
кремния и никеля атомами хрома. Особенно сильные изменения состава 
основы наблюдаются в зонах возле карбидов. Относительная 
скоротечность процессов охлаждения не позволяет получить 
гомогенизированную основу. Снижение концентрации хрома, в зонах 
возле карбидов, менее 12 % активизирует коррозионный процесс при 
эксплуатации деталей в агрессивных средах. 
Целью работы было получение регрессионных зависимостей 
содержания хрома, марганца, никеля и кремния в металлической основе 
от состава чугуна. Литые образцы подвергались отжигу при 690 °С и 
720 °С (выдержка 9ч.) и нормализации от 1050 °С (выдержка 4,5ч). 
В литом состоянии и после ТО распределение хрома и марганца 
описывалось уравнениями второго порядка. До термообработки доля 
никеля в карбидах, от его общего количества, составляла до 10 %, а 
кремния до 40%, в зависимости от концентрации хрома. Марганец, при 
его содержании в чугуне до 1%, преимущественно находился в основе. 
После ТО, концентрация Mn в карбидах существенно снизилась, Ni и Si 
полностью отсутствовали в карбидах. Нормализация существенно 
снижала содержание хрома в основе. 
Отжиг при 690 °С рекомендуется для чугунов,  эксплуатируемых в 
коррозионных средах. Нормализация рекомендуется для чугунов,  
эксплуатируемых в условиях абразивного изнашивания при отсутствии 
коррозионных сред. 
Полученные зависимости позволяют прогнозировать 
концентрацию Cr и Mn в основе в литом состоянии и после ТО. Данные 
зависимости могут быть использованы при разработке новых составов 
чугунов и режимов их термической обработки. 
